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Resumo 
 
A Qualidade dos Cuidados (QC) é tanto do 
superior interesse dos cidadãos como do 
Sistema Nacional de Saúde (SNS), razão 
porque importa evidenciar que a bibliografia 
científica, vem progressivamente expondo 
uma relação positiva entre a aplicação e 
desenvolvimento da Supervisão Clinica em 
Enfermagem (SCE) e a Qualidade dos 
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Metodologia  
 
Desenvolveu-se um estudo de revisão  da 
literatura, baseada na modalidade PICO, 
com pesquisa efetuada nas bases de dados 
B-on, RCAAP, Scielo, jane.biosemantics, a 
partir de critérios de seleção que incluíam: 
os limites temporais de publicação entre 
2000-2019 e os  descritores: “supervisão 
clinica”, “qualidade dos cuidados” e 
“enfermagem”. Foram encontrados 630 
estudos e destes, foram selecionados 8 
estudos, publicados entre 2001-2019, por 





A inclusão de indicadores de qualidade, 
nomeadamente da Supervisão Clínica em  
Enfermagem, nos programas de Gestão de 
Qualidade, representa uma estratégia válida para 
orientar medidas que promovam a segurança da 
pessoa hospitalizada, independentemente da 
tipologia de patologia. Esta constatação é 
pertinente para o SNS e para a Enfermagem. 
Conclusão 
 
Foi verificada a relação positiva e significativa entre 
SCE e a QC, quer ao nível da qualidade da 
prestação de cuidados, quer da segurança do 
utente. Continua a ser um desafio garantir a sua 
ampla implementação nas organizações de saúde 
no SNS. Considera-se pertinente promover 
investigação exploratória a este nível, no sentido de 
se poder melhorar o nível da praxis em SCE e da 
QC de enfermagem, no contexto das equipas de 
saúde. 
Resultados  
A totalidade dos estudos selecionados, 
apresentam a comprovação empírica de 
que a aplicação de um modelo de SCE 
estruturado, permite desenvolver saberes e 
competências profissionais, além de que, 
não só  assumem a Supervisão Clínica em 
Enfermagem (SCE) como uma variável 
determinante na prestação e portanto, na 
Qualidade dos Cuidados, como também no 
desenvolvimento pessoal e profissional aos 
enfermeiros do SNS. A maioria dos estudos 
considera importante a criação de um 
modelo de SCE, cuja aplicação é 
expectavelmente vantajosa, aumentando 
assim a globalidade da QC aplicados pelos 
enfermeiros.  
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